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Zum Schluss mochte ich noch bemerken, dass Versuche, ein 
Quecksilberacetophenon, Hg (CH2. CO . CsHs), oder einen Qnecksilber- 
benzo8saureester , Hg (CS Hp C 0 0 Cs H s ) ~ ,  zu erhalten, reeultatlos 
verliefen. 
R o s t o c k ,  Marz 1895. 
133. A. Her r  e : U e b e r  die Thionylverb indungen einiger 
aromat i scher  Amidosaureester .  
[Mittheilung aas dem chemischen Institut der Cniversitiit Rostock.] 
(Eiogegangen am 18. Mbkz: mitgetheilt in der Sitzung von Ern. A. Reissert.) 
M i c h a e l i s  und S i e b e r t  l) haben fruher gezeigt, dass Thionyl- 
chlorid mit der freicn AmidobenzoEsiiure keine Thionylverbindung 
zu bilden rermaq, son dern wasserentziehend wirkt, dass dagegen mit 
den1 Amidobenzoesaureester ein wob!charakterisirtes Thionylamin 
entsteht. Auf Veranlassung von Hm. Prof. M i c b a e l i s  habe ich nun 
untersucht, ob dies Verhalten auch fur andere Amidosauren und 
Amidosaureester zutriflt und zu dieseni Zweck die Einwirkung von 
Thionylchlorid auf verschiedene Amidosauren und deren Ester studirt. 
Es ergab sich, dass sowohl die Ester ungesattigter als auch dnrch 
Nitrogruppen substituirter aromatischer Sauren Thionylverbindungen 
zu bilden vermogen, dass aber der Eintritt von Hydroxyl in den 
SHureester die Bildung der Thionylverhindung verhindert. So gelang 
es  leicht, die Thionylamine des p-hmidozimmtsaureesters, des Nitro- 
amidobenzo&saureesters, sowie des Amidotoluylsaureesters zu erhalten, 
dagegen bildete der Amidosalicylsaureester keine Thionylverbindung, 
wohl aber der A nridoanissaureester. Thionylchlorid und o-Amido- 
zimmtsaureester lieferten, wie vorauszusehen, Carbostyril. 
1. T h i o n  y lc h l o  r i d u n d p - A m i d o z im ni t s  a u r e e s  te r .  
Die p-Amidozimmtsaure wurde nach der Methode von G a b r i e l  
durch Reduction der Nitrosaure mit Ammoniak utid Eisenvitriol er- 
haltan. Die Fallung der Saure geschieht am besten mit Essigslure. 
Die erhaltene, bei 1760 schmelzende Saure wurde in Alkohol gelGst, 
auf dem Wasserbade am Riickflusskiihler erwarmt und Salzsauregaa 
eingeleitet. Beim Erkalten schied sich das salzsaure Salz des Esters 
in laagen biischelformig zusammengeordneten Nadeln ab. Durch Ein- 
engen kann man noch griissere Mengen des Salzes gewinnen. 
1) Ann. d. Chem. 274, 147. 2) Diese Berichte 15, 2299. 
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Analyse: Ber. fir NHa HCIC~HT CH : CH . GO OlaHa. 
Procente: A 15.60. 
Zur Darstellung des freien Esters wurde das Salz in miiglichst 
wenig Wasser geliist und etwas Natriumacetat hinzugeffigt. Es schied 
sich der Ester ale dunkles Oel a b ,  das  beim Schiitteln zu Krystall- 
drusen erstarrte. Zur Analyse wurde der Kiirper aus Alkohol um- 
krystallisir t. 
Analyse: Ber. Procente: c 69.11, H 6.81, N 7.33. 
Gef. n )) 69.45, ) 7.01, )> 7.38. 
Gef. >) j> 15.34. 
Der p -  Amidozimmtsaureester bildet gelbe Nadeln und Prismen, 
die in Alkohol, Aether, Benzol leicht, in heissem Wasser sehr schwer 
loslich sind. Sein Schmelzpunkt liegt bei 68-69". 20 g reines, 
vollstandig trocknes p-Amidozimmtsaureathylesterchlorhydrat wurden 
mit der zehnfachen Menge wasserfreien Benzols iibergossen , 10.5 g 
d. h. die berechnete Menge Tbionylchlorid hinzugefugt und das Ganze 
auf dem Wasserbade am Riickflusskiihler so lange erwarrnt, als noch 
Salzsauregas entwich , wozu ungefahr 20  Stunden nothig waren. Die 
erkaltete Liisung wurde filtrirt und vom Filtrat das  Renzol durch 
Destillation ails dem Wasserbade im Vacuum entfernt, wobei ein 
dunkles, beim Erkalten krystallinisch erstarrendes Oel von stechendem 
Geruch hinterblieb. Beim Erwarmen mit Natronlauge trat Zemetzung 
ein unter Abscheidung des treien Esters; beim Zusatz von verdunnter 
Schwefelsaure entwickelte sich Schwefeldioxyd. Es lag offenbar ein 
Thionylkiirper vor. 
Die Reinigung desselben gelingt entweder durch Destillation unter 
vermindertem Druck, oder durch Behandeln mit vie1 untet 450 sieden- 
den Petrolathers am Riickflusskuhler. Die gelbe Losung wird filtrirt 
und im Vacuumexsiccator nrben Paraffio der Petrolather cerdunstet. 
Die Thionylrerbindung hinterbleibt danu in schiinen, oft aehr langeii, 
gelben Nadeln. 
Analyse: Ber. fur 0s : N . C ~ H J  . C H  : CK . CO . OCs Hs. 
Procente: N 5.91, S 13.50. 
Gef. n )) 6.05, )) 13.70. 
Der Thionyl-p-8midozimintsaureathylester bildet gelbe N:tdeln 
oder Bllttchen, die bei 95" schmelzen und uuter eirieni Druck von 
90-100 mm bei 235-2400 als gelbes Oel iibergehen, das nath kurzer 
Zeit erstarrt. Die Krystaile besitzen einen arnuintische~i, augleich aber 
stechenden Geruch uud werden von kaltem Wasser nach ainiger Zeit 
als Thionaminsalz des Amidnesters geliivt , von heivsem 'CVasser unter 
Entwicklung von schwefliger Saure rascb zersetzt. 
2. 
Der  o-Amidozimmtsaureester wurde wie bei der p-Verbindung 
angegeben dargestellt und zeigte den ron F r i e d l i i n d e r  und W e i n -  
T h i n  n y 1 c h l o r  i d un d 0 -  A m  id  o ei  m m t s a u r e e  s t er. 
b e r g  l) angegebenen Schmelzpunkt von 77-7'80. 15 g desselben 
wurden in 100 g wasserfreiern Benzol geliist, 9 g Thionylchlorid hinzu- 
gefiigt und .das Game liingere Zeit auf dem Wasserbade am Riick- 
flusekiihler bis zum Sieden erhitzt, wobei das  anfangs ausgeschiedene 
salzsaure Salz unter lebhafter Entwicklung von Salzsaure und Schwefel- 
dioxyd wieder in Losung ging. Nach beendeter Reaction hinterblieb 
beim Abdestilliren des Benzols ein schwefelfreier Eorper ,  der in 
gelben Prismen vom Schmp. 199 O krystallisirte und alle Eigenschafteri 
des Carbostyrils zeigte. Ebenso wie durch Salzsaure wird also auch durch 
Thionylchlorid dem o-Amidozimmtsaureester Alkohol entzogen, indem 
sein Lactim, das  Carbostyril entsteht. 
3. T h i o n y l c h l o r i d  u n d  m - N i t r o - m - A m i d o b e n z o e s a u r e -  
a t h y l e s t e r .  
Der aus der m-Dinitrobenzoesiiure ( 1 .  3. 5) vermittelst Alkohol 
und Salzsaure dargestellte Ester hatte den von Hii b n e r  2, angegebenen 
Schmelzpunkt von 940. Um denselben in den Nitroamidobenzoe- 
siiureester iiberzufiibren wurde zu der heissen alkoholischen Losung 
des Esters concentrirte Ammoniaklosung gesetzt uod Schwefelwasser- 
stoff eingeleitet. Aus der dunkelrothen Losung fallt alsdann der 
Amidoester durch Wasser aus. Aus Alkohol umkrystallisirt bildet 
der m-Nitro-m-Amidobenaoesaureatbylester schone goldgelbe Nadeln 
vom Schmp . 155 O. 
15 g dieses Esters wurden in 150 g Benzol gelost, 8 g Thionyl- 
chlorid hinzugefiigt, wobei eine Abscheidung von salzsaurem Salz nicht 
stattfindet, und 2-3 Stunden lang, bis zum Aufhoren der Salzsaure- 
entwicklung erbitzt. Das tief dunkelrothe Filtrat hinterlzsst beim 
Abdestilliren des Benzols ein dunkrl gcbfarbtes Oel, das sich auch 
unter vermindertrm Druck nicbt unzersetzt destilliren lasst und zur 
Reinigung am besten niit ganz niedrig siedendem Petrolather ausgezogen 
wird. Beim Verdunsten desselben hinterblribt ein klares gelbes Oel, 
das rasch zu einer gelben Krystallmasse erstarrt und alle Eigen- 
achaften einer Thionylrerbindung zeigt. 
Analyse: Ber. Proc.: S 12.50. 
Gef. n 12.21. 
Der Thionyl-m - nitro -m- amidobenzoGsaureathy1ester bildet gelbe 
gliinzende Blattchen, die bei 48-490 schmelzerl und in Benzol und 
Aether leicht, in Petrolather schwer lijslich sind. An der Luf t  oder 
durcb Wasser werden sie sebr leicht unter Entwicklung von Schwefel- 
dioxyd zersetzt. 
1) Diese Berichte 15, 1422. *j Ann. d. Cbeni. 222, 81. 
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4. T h i o n y l c h l o r i d  u n d  n i - N i t r o - m -  A m i d o b e n z o G s a u r e -  
m e  t h  y l e s  t e r .  
Der  aus DinitrobenzoGsaure, Methylalkohol und Salzeaure dar- 
gestellte DinitrobenzoEsauremethylester bildet grosse farblose Prismen 
und Blattchen, welche bei 1120 schmelzen. In kaltem Alkohol 16st 
e r  sich schwer, leicht in heissern; in heissem Wasser ist e r  ebenfalls 
liklich und krystallisirt daraus iri langen seidenglanzenden Nadeln. 
Analyse: Ber. fiir (NO& CeHsCOOCH3. 
Proc.: N 12.39. 
Gef. )) 12.21. 
Die Reduction des Methylesters wurde in ganz derqelben Weise 
wie die des Aethylesters, durch Schwefela::.nmiium hewirkt und der 
Ester aus der Losung durch Wasser gefallt. Dirse FIllung aus 
alkoholischcr Liisung mehrere Male wiederholt, ergiebt den Ester 
vollstandig rein. l u  Form dicker Prismen, welche bei 1600 schmelzen, 
erhalt man ihri durch Krystallisation a m  rniiglichst wenig heissem 
Alkobol. Er ist sehr leicht lhslicli in Alkohol, ebenso in Aether, 
etwas rchwerer in Ken7ol. In heissem Wasser lijst Rich der Ester 
wenig und krystallisirt dtmtiis i n  langen relben Naddn.  
Analyse: Ber. fur NH2CeH3<N0 COOCHj . 
Procente: N 14.2% 
Gef. >) 14.17. 
Die Thionylverhindung des Esters wurde linter Anwendung von 
10 g desselben, SO g Beiizol ond 6 .: Thionylchlorid, wie beim Aethyl- 
ester angegeben, erhalten. Das erst erhaltene Oel erstarrt rasch 
krystallinisch und wird durch U~nkrystallisirrn aus ganz niedrig 
siedendem Petrolather gereinigt. 
Analyse: Ber. fiir NO2 . C S H ? < ~ .  COOCH3 so . 
Procente: S 13.22. 
Gef. )) )) 13.01. 
Der  Thionyl-m-nitro-~n-arnidobenzo~saureniet~yl~~t~r bildet kleine, 
gelbe, z u  Drusen verwachsene Krystalle, welche bei 55-560 schmelzen 
nnd sich ganz ahnlich wie die betreffrnde Aethylverbindung vcr- 
halten. 
5. T h i o n  y l  ch 1 o r  i d u 11 d p - A ni i d o t n 1 u y 1 s a u re e s t e r. 
Die p-Nitrotoloylsaure wurde nach der Vorschrift ton  B e i l s t e i n  
und K r e u s l e r  ') durch Oxydation 1011 as-m-Xitroxylol mit Kalium- 
hichroniat und Schwefelsaure erhalteri und zeigte den richtigw Schmelz- 
punkt 211O. Der Aethylester ist ebenfalls schon von B e i l s t e i n  ?) 
in bekannter Weise vermittelst Alkohol iind Salzsaure erhalten u ~ i d  
bildete centirneterlange, weisse Nadeln vom Schmelzpuukt 550. Durch 
I) Ann. d. Chem. 144, 16s. 9 Ann. d. Chem. 144, 174. 
Reduction desselben mit Zinn und Salzsaure erhielt B e i l s t e i n  1) nur  
salesaure Amidotoluylsaure. Se hr leicht erbalt man den Amidoester 
durch Reduction vermittelst alkobolischen Schwefelammoniums, wie 
oben angegeben. Derselbe ergab bei der Anelyse, nachdem er  durch 
Umkrystallisiren t\us Alkohol gereinigt war: 
CO . OCaH5 
CH3 
Proc.: C 67.04, H 7.65, N 7.77. 
Gef. * 66.95, )) 7.59, D 7.83. 
Analyse: Ber. fiir NHaCsH3< 
Der p - Amidotoluylsiiureathylester bildet, aus wenig verdiinntem 
heissem Alkohol krystallisirt, feine Nadelchen ; aus Aether erhiilt man 
ihn bei ganz langsamem Verdunsten in langen farblosen Nadeln. I n  
heissem Wasser ist er etwas liislich. D e r  Schmelzpunkt liegt bei 
79O. Mit Sauren bildet er Salze; das Chlorhydrat wird z. H. erhalten, 
wenn man in die concentrirte alkoholische Liisung des Esters Salz- 
sauregas leitet. E s  krystallisirt in langen farblosen Nadeln, die in 
Wasser leicbt liislich siiid, schwer dagegen in concentrirter Salz- 
siiure. 
Die aus 10 g des Esters, 80g Renzol und 7 g Thionylchlorid 
durch liingeres Erhitzen erhaltene Tbionylverbindung wird durch Liisen 
in niedriq siedendem Petrolather gereinigt und bildet ein erst beim 
Abkiihlen erstarrendes gelbes Oel. Die in einer Kaltemischung abge- 
schiedenen Krystalle wurden auf einer kalten Thonplatte vollstiindig 
von der Mutterlauge befreit und so ganz rein erhalten: 
Analyse: Ber. fiir SON . CS H3<CH co . ocz 8 5  
Procente: S 14.23. 
Gef. )) D 14.11. 
Der Thionylamidotoluylsaureathyle~ter bildet gelbe, bei 14- 1 5 O  
schmelzende Krystalle, iet also bei gewiihnlicber Temperatur fliissig. 
Von kaltem Wasser wird er allmahlich, von heissem rasch unter 
Entwicklung von Schwefeldioxyd zersetzt. 
In entsprechender Weise lasst sich auch der Thionylamidotoluyl- 
siiuremethylester erhalten. 
Der  (noch nicht bekannte) Nitrotoluylsauremethylester wird in 
bekannter Weise aus Nitrotoluylsiiure , Methylalkohol und Salzsaure 
erhalten und bildet aus Alkohol umkrystallisirt Nadeln, welche bei 
72O schmelzen. 
Analyse: Rer. Procente: N 7.18. 
Gef. I) 2 5.59. 
Der Ester ist in kaltem Alkohol ziemlich schwer, in heissem 
leicht loslich; auch in heissem Wasser ist er etwas liislich und krys- 
tallisirt daraua in sehr langen Nadeln. In  Aether und Benzol lost 
er  sich leicht. 
*) Ann. d. Chem. 144, 1SO. 
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Der Aniidoester wurde aus der Nitroverbindung in ganz analoger 
Weise, wie der entsprechende Aethylester dargestellt. Beim Ver- 
diinnen der rnit Schwefelwasserstoff behandelten alkoholiech-ammo- 
niakaliechen Losung fallt nur wenig vom Ester aus; die Hauptmenge 
desselben wird erst beim Eindampfen dieser L6sung gewonnen. 
Analyse: Ber. Procente: N 8.45. 
Gef. n 7.05. 
Der  Amidotoluylsaurernethylester, NH2 Cs H3<Ez: CH3 , bildet 
ails Alkohol urnkrystallisirt, in dem er etwas schwerer als der ent- 
sprechende Aethylester 16sIich ist, kleine weisse Prismen, die bei 
115O schmelzen. 
Die daraus erhaltene Thionylverbindung kryetallisirt aus Petrol- 
ather in gelben Blattchen , die die allgemeinen Eigenschaften eines 
Thionylamins ceigen: 
Analyse: Ber. Procente: S 15.16. 
Gef. )) )) 14.55. 
COOCH3 Der Thionyl-p- Amidotoluylsaurernethylester, N:SOCsH3<cH 
3 
schrnilzt bei 940 und ist in Benzol, Aether, Petrolather leicht 
loslich. 
6. T h i o n y l c h l o r i d  u n d  m - A m i d o s a l i c y l s a u r e e s t e r .  
Die zu den narhfolgenden Versuchen erforderliche m-Nitrosalicyl- 
saure von der Stellung Cs H3(C02 H)(OH)(NOz) wurde nach den An- 
gaben von Hub n e rl)  durch Einwirkung von Untersalpetersaure auf 
eine Losung von Salicylsaure in Eisessig erhalten und schmolz bei 2280. 
H u b n e r  stellte den Aethylester der Saure durch Erhitzen des 
Silbersalzes mit Jodgthyl auf 1000 dar. Ich erhielt ihn bequemer, 
wie die voi her beschriebenen Nitroester, durch Einleiten von Salz- 
saure in die alkoholische Liisung der Saure, wobei allerdings das  
Einleiten der  Salzsanre langere Zeit fortgesetzt werden muss. 
Der  Ester schrvolz ails Alkohol umkrystallisirt bei 960, wahrend 
H u b n e r den Schmp. 9%-93O angiebt. Er bildet zdllange, farblose 
Nadeln. 
1 2 5  
Analyse: Ber. Procente: N 6.63. 
Gef. 6.78. 
Die Reduction des Esters rnit Schwefrlamrnonium gelang nicht, 
ebenso wie sich auch die freie Nitrosaure nach S c h r n i t t  3, in dieser 
Weise uicht reducireu liisst. 
Dagegeu fuhrte die Einwirkung von Eisen und Salzsaure leicht 
zum Ziel. Die durch Schwefelwasserstoff Torn Eisen befreite Liisung 
1) Ann. d. Chem. 19.i3 7. 2) Zeitschr. f. Chem. 1864, 321. 
lieferte beim Eindampfen lange glanzende Nadeln des salzsauren 
Salzcs des Amidoesters. 
Analyse: Ber. Prooaente: C1 16.25. 
Gef. n D 16.13. 
Der freie Ester fallt aus der wassrigen Lijsung des salzsauren 
Salzes auf Zusatz von Natriumacetat oder Natriumcarbonat als dunkel 
gefarbter Niederschlag , der aus Alkohol umkrystallisirt, weiase 
Nadelchen bildet, die sich an der Liift jedoch leicht dunkel farben. 
Analyse: Ber. Procente: N 7.73. 
Gef. )) P 7.90. 
Der Schmelzpu nkt des m-Arnidosalicylsaureesters liegt bei 145O. 
Er verhalt sich ganz so wie das entsprechende Amidophmol; in 
SodalBsung ist e r  unloslich, leicht liislich in Alkalien und ausserdem 
in Alkohol, Aether, Benzol. 
Bei der Einwirkung von Thionylchlorid auf das  salzsaure Salz 
sowoh1 wie a u f  d e n  freien Amidoester bei Gegenwart von Benzol, 
ganz wie bei den vorher bedchriebenen Estern angegeben, wurde stet8 
ein rothbraunes amorphes, schwefelhaltiges Pulver gebildet, das  nicht 
krystallisirt zu erhalten war  und mit Natronlauge und dann mit ver- 
diinnter Schwefelsaure behandelt keine Entwicklung von Schwefel- 
dioxyd ergab, also kein Thionylamin sein konnte. 
Der  Amidosalicylsaureester vcrhielt sich also gegen Thionylchlo- 
rid ganz wie Amidophenol'); der Eintritt der Hydroxylgruppe ver- 
hinderte die Bildung eines Thinoylamins. 
7. T h i o r i y l c h l o r i d  u n d  m -  A r n i d o a n i s s a u r e e s t e r .  
Die rn-Nitroanissanre, welche ich zur Darstellung des Amidoanis- 
saureesters niithig hatte, wurde nach den Angaben von C a h o u r a  a) 
und S a l k o  w s k i  3) diirch Eintropfen von Anisiil in erwarmte Sal- 
petersaure vom spec. Gew. 1.4 am Ruckflusskiihler erhalten. Nach 
dem Eintropfen des Oeles wurde noch kurze Zeit zum Sieden erwarmt 
und dann die Nitrosaure mit Wasser abgeschieden. Zur Reinigung 
wtirde das  Ammoniumsalz dargestellt, dieses umkrystallisirt und da- 
raus mit Salzsaure die freie Nitroanissaure vom Schmp. 187O ge- 
fiillt. 
Der  Nitroanissaureathylester wurde, wie schon mehrfach be- 
schrieben, unter Anwenduug von Alkohol uud Salzsaure erhalten. 
Den hngaben ron C a h o u r s  entsprechend, schmolz er bei 1000 und 
bildete, aus Alkohol umkrystallisirt, dicke gelbe Nadeln oder Tafeln. 
Aus dem Nitroester wurde der  entsprechende Amidoester erhalten 
durch Reduction mit alkoholischem Schwefelammonium. Er wurde 
jedoch nicht, wie C a h o u r s  beschreibt, durch Eindampfen der Losung 
1) Ann. d. Chem. 274, 243. 
3) Ann. d. Chem. 163, 6. 
2) Ann. d. Chem. 41, 71. 
isolirt, sondern ehfacher durch Verdiinnen mit Wasser. Es scheidet 
sich dann der on-Amidoanissaureathylester als Oel ab, das nach mehr- 
tiigigem Stehen im Exsiccator zu farblosen Krystallen erstarrt, die 
aus Alkohol umkrystallisirt werden. 
Analyse: Ber. Procente: N 7.1s. 
Gef. )) 3 7.42. 
15 g Amidoanissaureester wiirden in 75 g Benzol gelijst und 
9 g Thionylchlorid hinzugesetzt. Schon in der Kalte trat Reaction 
ein,  unter Abscheidung deb salzsauren Salzes und Entweichen von 
Salzsauregas. Beim Erwarmen loste sich das Salz allmdhlich wieder 
auf. Nach Beendigung der Reaction wurde das Benzol abdestillirt, 
wobei ein dunkles Oel zuriickblieb, das sich im Vacuum nicht un- 
zersetzt destilliren liess. Bei 40-50 mrn Druck gingrn zwischen 
220-2300 wohl einige Tropfen uber, jedoch trat zu gleicher Zeit 
Zersetzung ein, unter vollstandiger Verkohluug. Das Destillat er- 
starrte sofort krystallinisch. 
Bei einem weiteren Versuch wurde das erhaltene Oel i n  Petrol- 
ather geliist, filtrirt uiid das Filtrat schnr!l i m  Vacuiimexsiccator 
neben Faraffin verdunstet. Es wiirden kleine gelbe Krystalle erhalten, 
welche die. allgemeinen Thionylreactionen zeigtrn. Auch die Bnalyse 
ergab, dass pine Thionylr-erbindiing entstandrn war: 
1 a 5 
Analyse: Ber. fur C6H3(COzCpHg)(OCH3)(N : SO). 
Procente: S 13.27, N 5.31. 
Gef. )) x 13.02, )) 6.01. 
Der Thionyl-m-Amidoanissaureester bildet kleine gelbe Prismeu, 
die bei 450 schmelzen und sich mit Wasser erst beim Kochen in den 
freien Ester und Scbwefeldioxyd zersetzen. 
Wahrend also der Amidosalicylslrirester keine Thionylrerbindnng 
bildet, ist eine solche vom Amidoanissaurcester leicht zu erhalten 
Derselbe verbalt sich demnach gan’z analog dem Siiisidin und Phenetidin. 
R o s t o c k ,  im Mlrz  1895. 
134. Frz. During: Ueber die Einwirkung von Thionylanilin 
auf die drei isomeren Xylylendismine. 
[Mittheilung aus dem cbem. Institiit der Univereitat Rostock.] 
(Eiogegangen am 18. Marz; mitgetheilt in der Sitzung von Hrn. A. Reissert.) 
Wahrend sicb die aromatischen Amine im Allgemeinen mit 
Thionylchlorid glatt unter Bildung von Thionylaminen umsetzen, zeigt 
hiervon das  Benzylamin ein ganz abweichendes Verhalten, indem das- 
selbe nacb den Untersuchungen von M i c h a e l i s  und S t o r b e c k l )  mit 
I) Ann. d. Chem. ‘274, 197; Michae l i s  und S c h r o t e r  diese Berichte 
26, 2163. 
